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LATAR BELAKANG : LOW BACK PAIN  adalah suatu sensasi nyeri yang dirasakan pada 
diskus intervertebralis umumnya lumbal bawah, L4-L5 dan L5-S1.Low back pain akibat 
spondylolisthesis diakibatkan adanya pergeseran korpus vertebra lumbal baik keseluruhan 
atau sebagian saja kearah depan. Low back pain sering dipakai sebagai kajian nyeri pada 
regio punggung bawah Low Back Pain sering terjadi pada usia 40 tahun keatas dan 
meningkat pada usia 60 tahun. 
TUJUAN : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam pengurangan rasa nyeri di 
punggung belakang,memberikan efek relaksasi sedatif dan meningkatkan sirkulasi 
darah,peningkatan kemampuan kekuatan otot-otot punggung bawah pada kondisi Low Back 
Pain  dengan menggunakan modalitas SWD dan TENS. 
HASIL : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya penurunan nyeri 
tekan,diam dan gerak, penurunan spasme  pada punggung kiri, peningkatan kekuatan otot-
otot penggerak trunk. 
KESIMPULAN: SWD dan TENS dapat mengurangi nyeri pada punggung bawah dalam 
kondisi  LOW BACK PAIN ec.SPONDILOLISTHESIS L4-L5  dan juga dapat mengurangi 
nyeri dan perlengketan jaringan, memberikan efek relaksasi sedatif dan meningkatkan 
sirkulasi darah serta  dapat meningkatkan kekuatan otot fleksor trunk dan otot ekstensor 
trunk. 
 
Kata Kunci : Low Back Pain ec.Spondilolisthesis L4-L5,SWD,TENS 
 THE CARRYNG OF PHYSIOTHERAPHY LOW BACK PAIN CONDITION 
ec. SPONDILOLISTHESIS L4-L5 GRADE 1 ON THE GOVERMENT 
HOSPITALY 2 KARTASURA 
(RACHMAWATI NINGTYAS,J10090016,2012) 
Scientific Paper 




Background of the study : LOW BACK PAIN  is a sensation condition which pain fell on 
the discus invertebralis generally on the under lumbal,L4-L5 and L5-S1. Low back pain 
caused spondilolisthesis which caused move on the corpus vertebra lumbal,it’s can be all of 
lumbal or part of lumbal move on the front.Low back pain often used on the pain of discusses 
on the regio back bone low back pain.It’s happened on the 40 years old and has increasing on 
the 60 years old. 
 
Goals : To know about the carrying of physiotheraphy on the decreasing of pain on the back 
bone,give the sedative relaxation effect and to increase circulation of blood,increasing of 
muscles abilities on the under backbone on the low back condition which using SWD and 
TENS modality. 
 
Result : After the writer doing therapy during six time ,the writer get there are decreasing of 
stressing of painful,quite and moving,decreasing of spasm on the left backbone,increasing the 
power of trunk muscles ability. 
 
The conclusion : SWD and TENS can be decreasing painful on the under backbone on LOW 
BACK  PAIN condition ec.SPONDILOLISTHESIS L4-L5 and also can be decreasing of 
painful and net adhering,give sedative relaxation effect and to increasing blood circulation 
and also can be increasing power of muscle trunk flexor and trunk extensor muscle. 
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